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With China's sustained and rapid development of tourism industry, island tourism, 
as an emerging tourism form, because of its uniqueness and depth of experience, it 
brings attention and welcome by more and more tourists, it becomes the new 
consumption hotspot of tourism market. Pingtan is the fifth largest island in China, the 
largest island in Fujian, for the superior geographical condition and rich in tourism 
resources,we have good material foundation and broad space to develop tourism 
industry. In recent years, along with the national development strategy deepened, 
Pingtan island tourism development ushered in a rare historical opportunity; But due 
to the late start, low starting point, the industry foundation is weak, the Pingtan island 
tourism development still faces a series of difficulties and challenges. 
This paper uses SWOT analysis method, supply concrete analysis both internal 
and external factors of the Pingtan island tourism development, corresponding 
constructive Suggestions and countermeasures, hoping to to promote pingtan island 
tourism development and the international tourism island construction. This topic is 
divided into five chapters: the introductory part introduces the background of topic 
selection and research significance, the literature review of island tourism, the method 
of research, and the innovative place.The second part introduces the basic theories 
related to the topic and explains the related concepts and theories of island tourism, 
and provides corresponding theoretical support for the tourism research of Pingtan 
island.The third part discusses the general situation of Pingtan tourism resources, the 
development results and existing problems in recent years. In the fourth part, use the 
SWOT analysis to analyze the advantages, disadvantages, development opportunities 
and external threats of the tourism industry in pingtan island.The fifth part aims at the 
actual situation of tourism development in Pingtan island and puts forward the 
specific strategies and countermeasures for speeding up the tourism development of 
Pingtan island.        
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待人数达到 44.4 亿人次，同比上年增长 11%；国内旅游总收入达到 3.9 万亿元，
比增 14%；入境旅游人数达 1.38 亿人次，比增 3.8%，其中外籍游客入境达 2814.2
万人次，比增 8.3%；国内居民出境旅游人数达 1.22 亿人次，比长 4.3%。①  
平潭岛区位条件独特，资源丰富，禀赋良好，旅游业发展潜力巨大、前景广




和政策环境。②为贯彻国务院《意见》精神，2009 年 7 月底福建省委决定设立福
州（平潭）综合实验区，作为落实中央战略决策的具体举措。2011 年 11 月 18
日，国务院批复同意《平潭综合实验区总体发展规划》，平潭岛开放开发的构想
成为了国家层面的战略决策。2014 年 11 月 1 日，中央主要领导专程考察平潭岛，
指出“平潭最大的资源是生态和旅游，要好好保护旅游资源，建设国际旅游岛”，
为平潭旅游业发展指明了目标和方向。③2014 年 12 月 26 日，中国(福建)自由贸
易试验区获批成立，福建自贸区范围涵盖了福州、厦门及平潭岛的部分区域。2016
年 8 月，国务院印发《关于平潭国际旅游岛建设方案的批复》 ，明确要求将平
                                                        
① 中国政府网.http://www.gov.cn/shuju/2017-01/09/content_5158138.htm.2017-01-09. 
② 中国政府网.http://www.gov.cn/zwgk/2009-05/14/content_1314194.htm.2009-05-14. 










































                                                        
① 中国政府网. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-08/23/content_5101550.htm.2016-08-23. 









































                                                        
① 孙冬雪.将平潭打造成为两岸人民的共同家园[J].两岸关系, 2011(6):32-34. 
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